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27 
76 
?? ?? ?? ?? ?? 24 
28 
80 
合計 120 
? ? ー ー ー 132 
???????
????????????????。??、?????ー????、?――???ー???
??????（??
?
???）???、?ー????????ー?????（?
?
??）?
?? ? ???ー?????―
?
?ー???っ???（??
?
???）???
?? 。 ?????、???????????????????????? ? 、?? 、 ??????っ????????、?? 、
??、????（????）
?、???????、?????????ー???????
（??????
??
、??
?
ー
?
???）?、?????????????、??ッ??
? ?
??? ??ー （
??
、??
?
ー
?
???）?、????
??、????（ ? ）??、??? ???。 、 ー ????
?????? 、 ー ? 。 ? 、?? ? ?? ー （
? ?
、
??
? ?
?????）?????、????。???、
?
。
（一）
?????????????????。
（ ? ? ? ）
??????
（ ? ? ? ）
????、?????????????????????、?????????????ー??????、???
?????ー??（?ー???????????
? ?
、?
? ?
?????）?????。??、?????????、
??、 、? ?、? 、 ??
? ?
?? ?、
? ?
?? （ ー
?
??）。?????????、?????、?????????っ???
?
??????。
?? 、 、 ? 、??????ー??（??????
? ?
、??
? ?
?????）、????
?? ー （
? ?
、??
? ?
?????）????、????。
?????????????????、??、????????????????。?????? 、
???? ー
?
?ー?????????、??????????????????????????。
??、 ????????????? ? ー ? ? ???????????、 、 、 ? 、 、 ー?? ? 、 、??。 、 ? 、?? ー （?? ?
? ?
、??
? ?
?????）、????????ー??（??????
??
? ?
、??
? ?
?????）?????。???、????????????、?????????????
?? 、?? ―
?
??????????????。???、?????????
?? 、 。
??
??、??????????、?
? ?
??
???
表4 全ケースに対する回帰分析結果（分析結果A-1)
独立変数 偏回帰係数標準偏回帰係数 t値 有意確率 VIF 
???????????
首長提案ダミー
成立要件ダミー
同日選挙ダミー
実施年月
人口集中地区人口比
65歳以上人口構成比
（定数）
-4.587 
-3,557 
6.189 
0.000 
-0.159 
0.967 
1261.203 
-0.170 
-0.134 
0.157 
-0.317 
-0.364 
0.520 
-2.865 
-2.094 
2.269 
-4.907 
-4.581 
6.861 
5.145 
0.005 
曇゜038
0.025 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1.064 
1.243 
1.450 
1.267 
1.913 
1. 741 
従属変数：投票率，ケース数： 132, 決定係数 R2乗： 0.588, 自由度調整済み決定係
数R2乗： 0.568. 
???????????
?
?????
???、??????、????????。
? ?
一方、集計データを用いた既存の投票参加•投票率研究において、各自治
、 体•選挙区•投票区の社会経済的特性を表す一部の要因が投票率の説明に有効
? ?
???????????????????、???????????????
? ?
? 。 、? ー
? ?
、
? ?
（? ?
、 、 、
? ?
??ー???????????????????、??????
? 、 ??、??????? ?? 、
?? ???
?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
??????。?
?
??
?
??
ー ???
?
????、?
?
??
?
??????????ー??
?
???? ?。????、?????????ー???
?
??
?
（????
??
（????
??
???。
? ? ? ???
（????
?
ー
?
、
?ッ ー ??????
（ ? ? ? ）
ロ
（????
?
表5 全ケースに対する回帰分析結果（分析結果A-2)
独立変数 偏回帰係数標準偏回帰係数 t値 有意確率 VIF 
首長提案ダミー
同日選挙ダミー
議決日実施日間の日数
市町村長の当選回数
実施年月
人日集中地区人口比
65歳以上人口構成比
（定数）
-0.245 
0.460 
-0.001 
-0.064 
0.000 
-0.007 
0.050 
80.155 
-0.175 
0.226 
-0.128 
-0.119 
-0.407 
-0.318 
0.526 
-2曇983
3.282 
-2.151 
-2.052 
-6.632 
-4.021 
7.080 
6.666 
0.003 
0.001 
0.033 
0.042 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1.076 
1.474 
1.100 
1.037 
1.170 
1.938 
1.713 
??
??????
従属変数：投票率（ロジット変換），
調整済み決定係数R2乗： 0.578. 
ケー ス数： 132, 決定係数 RZ乗： 0.601, 自由度
表6 市町村合併問題ケースに対する回帰分析結果（分析結果B-1)
独立変数 偏圃帰係数標準偏回婦係数 t値 有意確率 VIF 
首長提案ダミー
同日選挙ダミー
実施年月
人日集中地区人口比
65歳以上人口構成比
（定数）
-4. 792 
6.845 
0.000 
-0.150 
0.942 
1757.531 
-0.178 
0.184 
-0.144 
-0.357 
0.526 
-2.788 
2.430 
-2.097 
-3.859 
6.501 
2.160 
0.006 
0.017 
0.038 
0.000 
0.000 
0.033 
1.035 
1.455 
1.196 
2.177 
1.671 
従属変数：投票率，
数R2乗： 0.533. 
ケー ス数： 120, 決定係数 R2乗： 0.553, 自由度調整済み決定係
表7 市町村合併問題ケースに対する皿婦分析結果（分析結果B-2)
独立変数 偏回帰係数 標準偏回婦係数 t値 有意確率 VIF 
首長提案ダミー
同日選挙ダミー
人日集中地区人口比
65歳以上人口構成比
（定数）
-0.227 
0.288 
-0.005 
0.053 
-0.177 
-0.166 
0.152 
-0.231 
0.580 
-2.580 
2.043 
-2.636 
7.082 
-0.827 
0.011 
0.043 
0.010 
0.000 
0.410 
1.035 
1.382 
1.905 
1.671 
? ? ?
（ ? ? ? ）
従属変数：投票率（ロジット変換），
調整済み決定係数 R2乗： 0.522. 
ケー ス数： 120, 決定係数R2乗： 0.538, 自由度
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???????????
（ ? ? ? ）
??、???
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???????????ー????、??????????????????????。????、????ー???
?ッ??????????????????????。??ッ??????ー??、??????ッ??????????? ? ? ? ?
? ? ?
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??????、?????????????っ?????。
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?????????????、?? ? ー 、 ー ?、 ? ?
???ー ???。 ???、?????????ー??（?ー????????????
? ?
、?
? ?
??????、
?????、 ー ー 、 ??????????。??、??? 、 ー ?
?
?、????????ー??????????????ー??????????
??、 、 ? ?っ 。
? ?
????『?? 」（ 、 ）
?
「?????????????」???ー????、?
中善一郎「保守支配安定期 —_第二九、三
0、三一回総選挙|ー＇」柚正夫編『国政選挙と政党政治』（政治広報センター、
??
??????
（????????）?????????。
?? ?）??、??ー?
?
??、?????「?????（????????????????????????
『???ャー??」?????、???
?
? ?
?
?、?
?
ー???、??????、???「???????」、?―?ー
――? 、 ?「 ?? ?????」、?―――――?―???、???「?????????????」『?????』?0巻二号、一九八九年九月、一六六ー一七九頁、西澤由隆「地方選挙における投票率
l
合理的有権者の投票行動—|」
『都市問題」八二巻一
0号、一九九一年一
0月、二七ー四四頁、蒲島郁夫•山田真裕「地域特性と投票率百町村別統計
?ー???」? ?? 『 ? ??」（?? ? ????）??? 、?ー?―?、? 「 ???????????ー???? ?」『 』 、 ? ?、
?
|-―六頁、石上•前掲論文、岡田浩「集
??ー ? ? ???」『? ?? ??? 』? 、
??
???、???ー??
?
?、???「????
の投票行動に及ぼす影舞自|~投票参加への影響を中心に」岩崎正洋他編『民主主義の国際比較』所収第六章（一藝社、二
O
00
年）、河野勝「東京都議会議員選挙の投票率|~制度、競争性、民主主義」『都市間題』九二巻一
0号、二
00
一年一〇
?、??ー? 。
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 、 、 ? ? ????（???『 ? 』）、 ? 、?? ? 、?????（? 『 』） ー （ ? ??） ???。?????????『???? 」 ー 『 ? 』 ー 、 』（ ? ） ?っ 。 ???、『 ? ?? 』（ 、
(5)
京極•前掲書、田中•前掲論文（両方）、蒲島•前掲書第七章、宮野•前掲論文、西澤•前掲論文、蒲島・山田•前掲論
文、山田•前掲論文、岡田•前掲論文（両方）、河野•前掲論文参照。他に、投票率研究ではないが、選挙区特性、地域特?????? ? 、 『 」（ 、 ） 「?????? 」?ー 。
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? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ?
???）??
? ?
???????、????（????????????）?????
? ?
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（ ? ? ? ）
?????????、???????????。
? ?
? ?
????????????????、?????????????????、???????????????????
???。
(9)
六五歳以上人口構成比の影響力については、地方選挙は、西澤•前掲論文、衆院選は、岡田•前掲論文（『東北福祉大学????』）??。
?????、???????????????????????????。?????、??、????????
???? 。 ?、??????????、???????????、?????????????????? ? ? ? ???????。
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ー
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ー
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???? ?????、??????????っ?「??????????????????????」????
??、? ??ー ? 、 っ 。
???、 ?、 ? ? ? ー ?
???? ? ????? っ 、 、 ?????
???????、??? 、 、
?????ー???、????? ??????? ? ? 。 、 、 ??? 。 ? ?、 ー ?? 。 っ 。 、 、
??
??????????????????。????、?
? ?
???????????、????????????????、???????、????????、???????? 、 ? ? 、 ? ??? 、?? 、 、 、??、 ???????????。
??????????、??、???????????ー??????????????????????っ??
???? っ 、「 、 、?、 っ 、 、 。?っ ? 」 ??????。???、「??? っ?? ?っ 。 、 ??????????、?? 」 。 っ?? 、ち、住民投票以外の既存の手段・ルート•制度があるはずであり、それらをより活性化し利用することを先に検討す???? 。 ??、
???、?????????????????????????、?????????
??、 「 、?? 」 。?、 。
???????????
???
（ ? ? ? ）
???????????????????（?
?
? ? ） 。
????????????。
??????
（ ? ?
?
?????、??????、?????????????????、???、??????????????、?
???????????????????????????、?????????????????。
???? ? ? 、 ?
、 、 ?????????????????、???????っ ? 、 ????????? ? 、?? ??、???ー （
?
? ? ）
????
??、??????? ー???? ????、? ???????????。???、????? ??
ァ ????? ?? ? ? 、 ? （??）
????、?????????????????、???????????????、??????ァ??
? ?
。 、。 、 ー ー 、、 ? 、 、、 ー っ 、
????、??????????? ? 、 ????? ? 。 ? ? 、□首長提案•首長発議に関する示唆
??
???
???????????
? ? ?
????????????????????????、??????????????、?????????????? 、 、 ? 、 ??? 。 、 、 っ?? 。 、??、 ??????????。
?????????????????、???????????、????、?????????????、??
???? 、 。??、 、?? 、 、 、 、??っ 、 。?、 、し、特に検討すべき論点であるだろう。すなわち、首長発議を禁止•制限するのか または住民発議をどのような条???? ? 、 、 、 っ 、
? ?
?? ッ 、?? 。 、?? 、 ． ??、?? 、 。 、
（ ? ? ? ）
?っ????????????????。
??????
（ ? ? ? ）
???????、????????????????????。??????、????????????????
? ?
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??、???????????????、?
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?????????―????????????????????
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? ?
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? ? ?
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（ ? ? ? ）
??????
???????????????????????
??、??????????????、????????????????????????、????????、?? ? ? 。 ???????、??、?????????????、
? ? ?
?? ???。 、 ? ? 、?? 、 っ?、?? ?? ? 。 、 ー度にもよるが 有権者•投票資格者の範囲の差異の程度を考慮しつつ、同日実施と単独複数実施とのコスト比較をし?、?? 、 。
??????????????? ??、?????????????、????、??????ヶ??、????
?????? ? ???????????。????
??
?、????????????????、??
?? 、 、?? ? っ 。
??
?????????????っ??????、???????????、
?? 。
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? ? ?
?? 、「 」 。?、 、 ??????????????、??????????。、 っ 、しての日数のデータは、最短一八日、最長一二五七日、平均値九
0•
四日、中央値六七・五日であり、
??
????
ー
? ?
??????????っ???。????????????????、?????????、
?? ???????っ?????????????、???????、????
??
?、???
???ー?? ? 、?っ 。 ? 、 ??????????。
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（ ? ? ? ）
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?
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(1)実施された多数の住民投票をいくつかのタイプに分類する試みとして、上田•前掲書、三九ー五
0
頁、二
0
七ーニ
0
八頁、
????「?????????????????」『????』?????、?
?
????、??ー?????。
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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?
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? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
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???
?
? ? ? ?
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? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
???
? ?
????
(3)脇坂•前掲論文、九
0
頁参照。
(4)
上田•前掲書、二
0
五頁参照。
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??? 』 、? 、
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???、????「??? ??? ???????ー??????
拡大としての地方分権の視点を踏まえてー~」『高岡法学』九巻一号、一九九七年―二月、三五ー九二頁、三本木健治「住??? ? 」『 ? 』?????、? ???、??ー ―?、 ?「 ?? （ ）」『 ァ 」
?
?、???? ?
?
?、?ー???、??? 「?????????????
??? ー
? ?
」新藤編著•前掲書所収第五章、一六三ーニ――頁、折田泰宏「住民投票条例の法制度
????」『??? ?』 、
?
?、? ー ? 、 ? 「?
??? 」『 』 、
?
?
???、??ー???、
???「 ? 」 ? ― ー 。
(6)
森田•前掲論文、三六頁、木下•前掲論文、四五ー四六頁、村上•前掲論文、一七八頁参照。
（ ? ? ? ）
? ? ? (7)阿部・前掲論文、四七頁、藤原•前掲論文、八六頁、福岡・前掲論文、六七頁、村上•前掲論文、一七八頁。???
?
????????、??????、?????、???????、??????、??????、??????、
??????、??????、??????、??????、??????、????????―????????????。???? ? ? 、 ?「 ? ? ?????????????? 」『 ??』（『????????』 ）???
?
??、?
? ?
―??―??、?
?
ー?????????????。
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（? ） 。
? ?
『????』?
?
???????????。
?
『????』?
?
??――??― 。『????』?
?
??―??????????。
?
???? （? ） ?????、????????????、?????????????????、??????
住民投票条例。野口•前掲論文（『地方自治職員研修』）、九一二頁の表
1、並びに、各市町のウェブサイトなどを参照。
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して、投票結果の尊重・遵守·実施•制裁の過程の分析も、政策過程としての政策型住民投票の現状を明らかにする???? ??。 。
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